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Formações / esclarecimento/ reuniões  
Programadas, Planeadas, Agendadas, Estuturadas  
532 médicos e 752 enfermeiros 
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Teve Formação ? 
p<0,02 







Grau de Envolvimento? 
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<50 Anos >= 50 anos
SIM NÃO
Formação em função da idade  
Χ2=11,37; df=4; p=0,023 
Sabe o que é o CHD ?
Conhece alguém ?




Já visitou site?  - χ2=0,93;df=4;p=0,9 
Sabe o que é o CHD?  - χ2=0,35;df=4;p=0,99 
 
Conhece algum elemento? - χ2=10,81;df=4;p=0,03 
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• É notória a ausência de formacão nos mais jovens. 
 
• Os conhecimentos parecem ser adquiridos com a experiência. 
 
• Conhecimento global da actividade do CHD e importância 
atribuida pelos profissionais é inferior ás expectativas 
/objectivos. 
ENSINO PRÉ – GRADUADO? 
 
  
                  IMPACTO? 
